

























































































































































































































































































































































































上海人民出版社 1 9 9 7 年
版
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他们也无权 (无法 ) 获得经济上的好处
。
而现阶段的中国
,
国
有企业公司治理发生了根本性的变化
,
企业经营 自主权大大增强
。
企业经理人员权力的增大
,
使得他们有可能对那些受统派统管的会计人员诱之于利
,
合谋欺骗主管部门
。
正因为统派统
管制度和 目前国有企业的公司治理不相适应
,
会计信息失真仍将不可避免
。
因此
,
笔者 以为
,
现阶段治理会计信息失真的关键在于保证财务会计信息系统和现代公
司治理二者相适应
。
财会人员向企业的回归
,
不仅是改革的趋势
,
也是现代企业的一个重要
特点
。
完善国有企业的公司治理
,
便之具备现代企业的特点
,
是改善会计信息
、
质量的一条根
本性出路
。
当然
,
这是一个极其艰巨而复杂的系统工程
,
短期内难以实现
。
因此
,
应寻找局
部突破点
,
这便是公司治理中的独立审计
。
我们以为
,
要加强独立审计
,
当前最为重要的是
增强注册会计师实质上的独立性
,
提高注册会计师的职业道德水平
,
使其能以客观公正的立
场对企业的财务报表提供鉴证服务
,
从而提高会计信息的真实性
。
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